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遍 編 者 的 誌 _ 
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Would You MARRY Me? 























F o c u s ， 解 作 「 焦 黑 口 」 
記得我們競選內閣時也曾以 
F o c u s 」 為 莊 名 ， 喻 意 我 們 是 焦 點 
多. 
划門希望專題版的內容是關# 




F o c u s 〇 门 I r* 而 織 




簟字。例ttD最常用的再文字有：「HI! J「HeNo!」「Bye丨」--Thank y o u ! . 「Ok! J「Excuse m e . 」 道 B 都 可 t A 當 作 一 句 完 整 句 ？ ， 問 題 不 六 。 除 了 逭 
驻動詞外，遛有不少名詞，人們都喜歡用转文字S代替，例ODtA下的說話： 
r我餐得果個Professor完全無abin+yS+each我地囉丨」又或者「我今曰d 
堂tfffull ,連食lunch or + e a 既 時 簡 都 無 H ,今晩又約左班friend係Causeway 













驗夾雜的中文，連流行曲都是中再夾雜的，m陳爽迅的届甫歌Qhall W e 
Talk rgha l lwe+a lk Qhall we talk 就當重新字拖字去上學堂」 





'.V T fc';： 
多字都是人們可tA有中文來表達，但都曾不知不費用了其文來表達 
多，有 B 人是 §為 _能力低時間想不起中文的説法 
I垣腫中转夾雜的說話方式像已成為•港人的説話習頓了。有很多字眼人 
i們都營用转文來表達• I f f 像 這 篇 文 章 的 題 目 ： r 你 u n 晤 u n ? 」 u n 長 
| | u n d e r s f a n d 、 E i 白 的 意 思 ， 卽 是 「 你 明 白 嗎 ？ 」 的 唐 思 ； 又 例 如 說 一 個 
I 人 的 工 作 能 力 • 我 們 S 用 " q u a l i " — — q u a l i f i c a t i o n 來 表 達 ， 逭 是 用 去 掉 
詞尾的r壓縮詞」來代替，另一腫代替方式朋：説別人跟不上潮流，我 













有ffi字是們説話常用，但市來是沒有這個字的，ttD ： D架、概等，但\\ 
開胎用於文字上有逭B昏港字的出現。人們使 f f l這腫 1 
但在他所學的文字中’督記得再文的說法，所W就用转文來代替。有 
些人是為了瓶耀自己的其文水平，B日阳曜得中又的說法•但就•用一 y 












































今 S ， ， 為 中 國 多 年 來 空 向 的 惡 f f i 
舞塗上一動色彩。在•；S樣昂擦的士氣，鏡繡前淫在t^Si經濟Tt：衰浪時， 
中© S ^ ^ l G M P f R蓮上升，中國w g ^蔣倉在新成為亞洲、 
mm，帶領人俩在游流中前進。在S種的形勢T：，香堪能否在祖國 
T：，揖一飘木妮9我看不能。© i ^ g ^ / C T f ^ S ^ t r t："?。H魅猫g g g堪 
A，他俩被缔流文化主蜜。扣爵堪不能擺啦缴流文 I t，mmim^fs，走出 
文化沙!§，不闲等我俩市S，g堪e會被Out出 t^ is，翁為一個它缺任16^ 
優勢的二等城币。 
我說香堪畲被Out出 (^SJ主流魏g©為香堪 
人不 a s 文 I t ；在他俩 / ( i、©中a苟文 I t，R^^ 
流；工n a n d Out頓成為時"pg年人關/(^、的課 
题。就S ®為多宿 i S I n a n d O u t 文 i t ,香堪才畲被O u t 。我們n看 
看什麼聖工ne^棄© ( S呈篓巷新筆時 i B i n ) ： H a r r y O o t t G r > 
藉 ® 、 T c j i n s 、 l i ) 杰倫 … … 到底他們為會於香堪工 n 妮 9 H Q r r v 
Po t亡Grg®國市寂Roc jnncg :^市品，成耋於數年前，S至今0才圃蘼 
全球，含一個！^、本拿救濟金的教辆成為千爱富蓉，抬信連絶本/Ct?}始料不 
S ^：： K o e 。人俩說H o r r v P o t t e r 1 7 ^ g 
g )為它含我俩走入一個瑶不能翥 I S的魔 
结t^iS，含我俩51權"F瑕g生活中的S擔與 
® m 。亩說H o r r v D o t t e r 存满塞 e ， 
我俩從中51重拾©孩樓時d^©癒與幻想。我說勒g近 
年證辯。至少，我俩一個匿合理的1^、©去®择Harrv 
I D〇亡亡or。扣說我俩鏨時拉 "F瑕g，在耋中尋找人 
‘ 俩衆凌宿不到的 B 善美，不錯， r e s 不 f I S H c i r r v 
-DottGiTTt赵的主©。扣裘至上述書就倉 
『於香堪工门的話，那我畲在此链介一丝爱菊。我©g薪丈詩人淘銷0目：2 
I《桃花源 e 》正為一例，文中堪裒一個外桃源：兩岸资婉花，碧 ©奸 
^ 陌 交 錯 ’ 雞 抬 簡 ， ， 不 諮 雪 0 g 的 政 治 ’ r抬g键雜言， 
®桑麻层J。濱名副舆賽為一個但外婉源。濱亩美©Tt交裹厓 
一 裔吐缠Mork TcjQin的葡耋歷藏故擊，其中®奮歷盡箱祖， 
排综棄難二境含我俩暫 H 拉 F 緊雍的 : E 市，跑 ®奮一起 
歷奇楼藏。麥嚷的故攀、養 e 士芥為符書’均信起我 
俩雄子二/tr。在吐謹向名耋固奉勸一Q ：多薩入《挑花源記》 
a上述耋籍，经蔣來它俩工n的時唾不能從中丈賺一筆。扣到 
了它俩工時候才行動g a 、 / ¥為時e晚了， ©我俩不薛証它 
俩不畲職趙卧Out。傲生春、的人，濱該3著注鞭。 
固杰倫今无於堪、STtS。愛他的人說3av才華洋滋，懂市酌市詞。 
我俩不g定: jQvs個«力艰的歌字’呈少他不S偶條艰。： jQva亩王力 
^^mmom、s亩黎响的高悉俊、s苟s秀藥的劍g畫啦，不過s起 





灌的就畲工n，不夠Sgf：) — 也不入流。不通工n的亦不必陣/(^、，©為r一 II 
刹穷0光缠並不代表命齒J。誰知®今无 iB in的0R无不畲Out呢98S，S 
類例子多了，辦、S士蕃链、緒扩朱 t ?飽……你讓記宿 r小旋風J材志 
騎嗎9我俩a看g聪 r龍堵圃 j會g條「小难風」一樣，被惹在〇 u亡L i s t I 
上。我看Tu丨ns^不畲工n宿々，張扣成芥不满S少年版g金城藉了 _ ^ 
說到底，香堪人韵S愛 r跑圃J。人愛甚麼，你便SO的愛甚磨，不試 
試看就條被嚷船難受，教人寢 g難安。啡层龍S堡桂、裔樓的 
過，©5©想會否舊宿「戆 (g j 9銘外國人S了，BC^^ittpg^Tt：?：^。灘 
odfi，藉®襲堪；《藍色生苑戀》甚受歡。藉片商窘然僅揖看圃顆1|)里， 
承勢入樓香堪，窶藉片?出瑕。結榮三膨字： (g tu fg。藉圃满了。我俩 






薩宿一空。S了《靈山》H「讓巷J , liPJ) 
看完了《靈山》绍亩9饰；^8否喜愛呢9抬 
信部伤「讓巷 J S《靈山》勒 § r跑風J 
二市，不S出於對高的©裘砍客與喜愛。 
T言综了《靈山》外，蓉那些讓巷多說一giB高著市e難了 ；最多05：)濱§《一 
個人的聖經》籍了。昏知® ,高行 ®先生 s e e ^ E 的藝術寂’不 o g —位 
市寂、愛不§商業市寂；他§畫寂、_市寂；他的的劇市苟《蜜站》、《被 
岸》、《蹈代祈71||丨》等。to®閱"FSCzb、欣嵩高行r達的，應該知迄® — 
動動。 t o ® 窘時 S 了《靈山》两瑶在 g 宿它 g o u t : 的話，你了高先 
生，傷辱了交 I t。文 r t :不S諼工n或Out :的。e^ES^交 I ts能榮刻的 
人性、社畲，©亩代表性，從两打總時趙搜潘。 t o你碧宿高行键g〇u t 
的 話 ， 你 S 迎 交 伦 投 進 缴 流 交 恐 中 ， g ® 疑 S — 個 丈 錯 誤 。 
一 我們；^不树看看〇(^亡約交丫匕：充於E士的磨 
mmmmmmmmmmmrnrna^^^^SSSmsK 
看到E士•袍的短片， f r紹®酌。舆中被 f sp j的丨 
q歲少女©小?y z醉於聲的，封時T：至工流行的 
S存耳不®。51悲的結银S ：她被因學笑為r老餅J , 
'^mu-^ou.t。中國懷gpL的交化被輕袍，缴流文It 
gp被重袍，its輕重不。那少z；?說宿冯：時T：約 






s M u c 
無煮義，成答 h /愛樓為題。我不 s說愛偿 ®煮義；愛彳秦 s i t丈 
的，P 、髮那些歌詞中的愛効交 ®游戲，拿起歌詢來看，競畲 
發鹤不合键理。它俩不過S©—些r愛J字加起來g!：)詞藉了。所 
一些不愛權為顯二市揖我俩砍嵩， i o ^ m ' y C ^ m ^ ((藝車》，說 
人與人：：^睡關僚《Shall UG T a l k 》 。滨些勒售新 5 1 喜額 
財。SES我們所顆昏的棄©。 
toSg種缴流文rk待饞高编，香馳r交化小錄洲J蔣會被掩绍。我俩 
不S S完全妨離文化的丈流丽全投往交攀」的 ?改流中’ re我俩斷不能 
就此截斷e正交 r e二活水源頸。g堪人 ; ^ ^少看耋了， ®等於斷法的前 
淀。耋看揖少，兩文三語稿不 ,誰蓉你香堪人呢疲丈凌人比香堪人笨 
十培’他俩該 t t g堪多出2〇〇Tg的人才爛 I ©語說宿(±人差，悉文不 
則人 4 3 ，香堪人說甚麼北上發届， E p f g i S t © r落樓竊國寂」 





堪 ， ， H 看 看 我 俩 0 時 
被Out出 t^ iS舞台og I 
_ 、 被 翅 無 腔 臉 
文：梅菜 
英語能力水平測試（英評試）尚未推行，各界的分析、評論已不絕於耳 
° 不 同 的 學 生 團 體 如 學 聯 、 各 大 院 校 的 學 生 會 紛 紛 起 來 抗 議 並 發 表 聲 明 ， 反 I 
對 設 立 這 個 評 核 試 ’ 認 為 這 是 對 大 學 生 的 一 種 侮 辱 。 然 而 ， 這 些 聲 音 也 許 只 
能是聲音…… ‘ 
I 
• f f f f f f 
！眷 ； 




界 所 謂 的 認 受 性 ， 才 去 設 立 一 個 「 
強制性離校試」來迎合。 
教 育 應 是 施 教 和 培 育 , 考 試 只 
是 培 育 過 程 的 其 中 一 個 程 序 ； 而 且 
其目的應是協助學生繁固知識 、 i 
提升學習能力 °然而，英評試的目丨 
的卻只在於考核學生的英語程度，‘ 
讓僱主食 t 更容易挑選合適的員工， 
完全無助於提升同學的英語能力。： , 
設立這樣一個考試關卡，只貞 ^催谷 
學 生 努 力 去 應 付 ， 卻 不 能 真 正 改 善 
學 生 的 英 語 能 力 。 不 是 嗎 ？ 正 如 長 
跑和短跑，長期的學習、吸收和消 , 
化 ， 能 讓 人 真 正 提 升 某 方 面 的 能 力 
但 如 果 只 靠 考 試 來 迫 學 生 讀 書 ， 
能 發 揮 出 來 的 ， 只 是 短 跑 式 的 爆 炸 
力 ° 考 完 了 ’也就把讀過的都忘了 
不胄 &確切地讓學生吸收知識，那 




(以 T 聲音來自本校不同學系的同學） 
請問你知不知道甚麼是转評試（ I n + e g r a + e d Language Program)? 
a ) 好 像 是 畢 業 時 要 考 有 • 英 語 的 評 核 試 
b ) 對 英 語 水 平 的 一 個 測 試 
C ) 八間大專院校的學生於畢業時考的試 
d ) 〜年級同學要在這個 p r o g r a m 及格，才可以畢業，包括要上一定次數的 
assemb ly同上SSC的course ( 相 信 這 位 同 學 將 英 評 試 誤 以 為 是 本 校 
的 I L P ) 
e ) 不知道 
問 題 2 : 你 贊 成 推 行 转 評 試 嗎 ？ 為 甚 麼 ？ 
辑成派 
…有料怕 t i 考？有多個資格有。羊唔好？（文化研究系三年級） 
b ) 因 為 唔 關 我 事 丨 （ 翻 譯 系 三 年 級 ） 
C ) 因為自己英文 o k ’如果考普通話就反對，因為自己普通話差。（英文系 
二年級） 
d ) 因 為 可 以 督 促 同 學 學 好 英 文 。 （ 英 文 系 二 年 級 ） 
e ) 多 一 個 證 明 無 壞 。 （ 工 管 系 三 年 級 ） 
f ) 有 實 力 不 怕 考 多 次 ， 以 證 明 自 己 的 實 力 ； 而 且 英 文 水 平 經 過 三 年 可 能 會 
退 步 ， 所 以 要 考 多 次 去 測 試 英 文 水 丰 。 （ 社 會 科 學 系 一 年 級 ） 
艮對派 
… 首 先 係 自 己 英 文 真 係 唔 好 ， 其 次 係 因 為 我 覺 得 學 校 唔 應 該 迫 我 呢 考 試 。 
你話全部都強制性就真係齐得好講，但只有我 " ^ l l：學校強制性就似乎不太 
合 理 ； 仲 有 ， 如 果 係 英 文 水 平 的 話 從 A - L e v e l 或 會 考 等 全 體 公 開 試 來 看 
會 公 平 一 點 ， 因 為 大 學 個 體 性 的 評 核 試 可 能 標 準 不 — 梳 ， 這 樣 就 更 不 公 
平 了 。 （ 中 文 系 二 年 級 ) 
b ) 因為我呢已經通過。左同得到一定的英語程度，如果要再考呢個試即係對 
我 呢 的 一 個 大 打 擎 ， 但 更 重 要 係 對 香 港 教 育 制 度 和 水 平 的 侮 辱 。 
(中文系二年級） 
C ) 對畢業造成壓力。覺得 L C E 1 0 1 
(社會科學系三年級） 
L C E 1 0 2 齐用，未能銜接英評試 
U j ) 
5 I 
無奈派 
a ) 唔 鍾 意 呢 個 考 試 ， 但 會 應 考 ’ 因 為 會 有 証 書 ； 但 英 評 試 的 方 肉 唔 0 岩 。 
( 翻 譯 系 二 年 級 ) 
b ) 對 中 文 系 同 學 來 說 ， 因 科 目 上 較 少 接 觸 英 文 ， 考 英 評 試 會 比 較 「 飽 底 」 
。 （ 中 文 系 一 年 級 ） 
C ) 大 勢 所 趨 ， 能 力 需 要 被 q u a l i f i e d ， 希 望 有 助 工 作 。 ( 社 會 科 學 系 二 年 級 ： 
瞎糊 /中立派 
a ) 唔 知 自 己 使 唔 使 考 ； 但 都 好 0 既 ， 可 以 試 T 自 己 真 係 夠 唔 夠 料 ， 但 係 唔 可 
以 迫 人 考 ， 同 埋 如 果 要 花 太 多 時 間 p r e p a r e 就 唔 好 嗽 ， 因 為 會 影 響 其 他 學 
科 。 （ 文 化 研 究 系 一 年 級 ） 
b ) 再 考 公 開 試 會 造 成 握 力 ， 但 如 果 出 來 工 作 後 僱 主 要 求 ， 多 數 會 應 考 。 （ 
工 管 系 一 年 級 ） 
C ) 香 港 大 學 生 英 語 水 平 普 遍 差 ， 所 以 應 該 要 考 。 但 之 前 考 左 A - L e v e l 已 證 
明 了 英 語 水 平 ， 再 考 只 會 增 加 歷 力 ， 而 大 學 生 普 遍 的 學 習 態 度 是 「 夠 用 
就 算 」 ， 所 以 他 們 發 現 自 己 英 文 程 度 不 夠 用 就 會 去 改 善 。 （ 工 管 系 二 年 
級） 
d ) 贊 成 考 ， 但 不 贊 成 將 結 果 顯 示 於 成 績 表 上 ， 因 為 如 果 考 得 差 會 有 壞 影 響 
， 而 用 證 書 方 式 會 有 較 好 效 果 。 （ 中 文 系 一 年 級 ) 
看 來 ， 同 學 們 對 英 評 試 各 自 抱 有 想 法 。 筆 者 從 這 些 聲 音 中 ， 感 受 最 多 的 
， 並 不 是 強 烈 的 贊 成 或 反 對 ’ 而 是 無 奈 。 這 些 無 奈 ， 也 許 來 自 大 家 縱 然 知 遵 
大 學 教 育 應 該 是 一 個 怎 樣 的 理 想 ’ 但 同 時 
， 卻 也 看 清 楚 現 實 是 怎 樣 的 一 回 事 。 口象划 b & ^ 胁 , \ 
我們知道大學是讓我們豐富知識、 ^ ^ ^ ^ ^恢魄粉兔雇板 t德，： 
追 求 人 生 價 值 的 地 方 ， 但 一 說 到 （ r 〖 _ h 叱 L 無 取 哨 
G P A ,—說到找工彳乍，大學的學習 
生 活 ， 也 就 變 得 不 那 麼 高 尚 了 。 
所 以 ， 為 了 工 作 ， 為 了 前 途 ， 即 , 必 
使 有 一 些 不 合 理 的 事 情 ， 恐 怕 也 “ 
得 接 受 。 在 上 位 者 如 果 想 香 港 教 
育 這 樣 沈 淪 下 去 ， 如 果 只 想 要 一 群 
沒 有 思 想 （ 或 者 是 不 貞 t 有 思 想 ） ， 
而 只 懂 賺 錢 的 機 器 ， 即 管 多 搞 幾 
個 評 核 試 吧 ， 也 許 往 後 的 幾 年 ^ ^ 
每 個 行 業 也 須 評 核 一 番 ， 





木目• 为 1 — jtTtL F J / 、牛 已、 / [1J\ • 、々、j丨乂 L 1 么‘— 青會這樣發 





































確一些中學教師是對嶺大有偏見的，很多時對中學生的意見也是 u n i f o r m e d 
的’似乎是一刀切將嶺大排在最後，將嶺大視為「水抱」。雖然，近幾年我 
們已作了不少宣傳，包括博雅教育的理想、宿舍文化，而且我們也有超越 














































































































/ '"A： f '1 
校 園 版 內 容 當 然 s ® 饒 校 ® ， 
舆 簡 S 不 過 ， 就 闲 r 狡 ® 話 知 你 J 來 
話 你 知 狡 內 發 生 小 擊 權 0 ® 。 
當然，濱亩嶺商鑌狡：5 8—一 
嶺 商 猫 內 , 論 盡 從 骑 0 g 







藝 i l • 稳 f 二 7 
。 卜 
。 y i l s s l . !
 . M 
5 二





？ 鹏 暴 . s ® 赋 账 i ^ l i a s f 擊 赂 w l i s 貧 
^位X政X § 
<N C\J 
















專 飢 饉 二 零 零 二 一 一 孩 童 新 
生活。為了解是次活動及其 
成效，本會訪問了飢饉籌委 




























能夠 其中一 宣揚開去？説到這裡，Peter滿意地説 





























































































上 的 氣 故 事 ， 省 人 當 友 笑 詁 ’ 省 人 卻 得 命 聲 。 1 傳 说 ？ 友 事 實 ？ 倌 采 信 由 你 ！ -- — . - •— ..- - - -
、_丨|•丨糖,|_丨I ^ 




Hall A蒙民偉樓 Hall A—家親 
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= 懈 舍 的 夜 生 活 又 那 麼 精 彩 。 吃 過 晩 飯 後 可 去 日 仔 曰 吃 ‘ 
= 竹 可 曰 知 己 麵 冑 秘 ； 域 難 社 贿 機 ， 或 者 
=纟竹戰，數之不盡。漸漸，早過凌晨一點睡覺的，一星期沒有吃過夜 








二 經度會考的煎熬 ,你想暫時放鬆 -下 ,玩樂 -兩個曰學期 i 





」 竟 ，玩樂時玩樂，遊戲時遊戲。偶爾放縱一下不是問題。丨曰是 
舍堂不是讓我們忘記身份的地方。 一 
t聊 WJW 





你 J 吧 
不信由你-
ARR¥ f 文：冰琪 
來的。份 族天段這 家今階下 個在的I 整然經受 是雖必感 或。生趣 人的人興 個究非有 對講也家 婚常能大 結非可， ,是說頭 時俗來意 古習家的 在姻大洋 。婚對洋 J的婚慶 嫁時結喜 當古至和 大，甚祥 女以，吉 ，所時取 婚。過是 當事經都 大大巳俗 男件俗習 f I習的 ：成多時 
云待很當？ 有看，，嗎 語都會是樂 古說社但歡 
男女姻緣一線牽 
我 俩 勒 時 三 步 不 出 ， 那 磨 F ) 老 § 




到 权 = 二 罰 。 所 謂 r 媒 的 J 就 兩 姓 ， © r娱J ； 
親酌二姓，© r的 J，就 g樓合裂泛德絶的中態人。 
細 ’ r父岳二命、媒的二言J在今斤的社畲g藻不存 
在。TSg，娱的®浴在袋些地方 IB被瑟成一瑾必g儀 
式。山村德渡仍多為媒漆。m畜巷,雖暗法Jt總， 
曙和，12话定親二 6D ,濱蓉議出模人來，g個儀式oq市 
r©娱」。窘然S種儀式e实去了古時的市闲， Iggg 
個 碧 浴 濱 饒 趣 呢 / 
抛繡球求偶、 
我 俩 勒 谨 族 的 特 動 g 含 蓄 内 敦 。 两 對 一 字 t D 不 會 表 笔 於 外 。 
所 i r / 在民稱求厲也不畲落落穴方。 r s g 在袋些键织 P ， t t ^ 畲些半 




一 種 荡 徑 。 職 U 鄉 , 必 亩 應 绍 老 ’ S樣競5IJr/在應绍巷中擇一 
良德。、两對應徵春的蓉求就©人丽g，璧扣栽苟所謂tt武绍親。舆 
«，德和 _徵在德統上的 ©來，两 a 今无的德絶介韶所就 g 源 
於 S 個右代徵德海統。兩春 P g 在式上不同两 e 。 ‘、 
佳偶天成一一儀式多簾簾 
看了上交樓，寂畲g g得S時的德絶來宿非絮 r方麽银壊 J 9 
起SiS時緊Ti：不闲經满德前的一漆$抬溪、抬識等。不满，事g 
並非 toikt。©為一QF)老為他俩®上西鶴 fg，濱苟一堆替複的儀 
式等著他俩呢。 
〜 不知六家有否聽過 r三書六禮」呢7 
三書巧聘書（訂親之書）、禮書（禮物清單）s迎親書（迎晋新胞之書） 
：禮則是腊俗的基ZE程序 
納梁蓉樓多 i f三十矮富吉祥煮義的樓钩，例扣：、 
(V鹿等。两泛寂存在if時向娱人打聽緊凌的權?《。 
— • —— — . _ - . . . 
‘ • —•—--•• —- . —.— - . _ 













的 配 合 新 粮 的 。 若 兩 巷 均 同 惹 ， 德 樓 。 
6.親鄉（鄉親）新gp聯同娱人、親右呈女凌 . jTg。新線g挥祖先S父 
© ,然樓於吉時與新热 f f )©港步出，©年高多竊的 r狩命人J怯待 
上花襟，呈緊寂拜无地祖先。交挥樓麽入菊房、坐窝前、辨花 
m、飲合蜜菊算。 
Q j ) 
地方 俗讖饰知J 
nm，寐了Jr/上德的替交禱箭外’ 
綠春搖族一一蠻到 A 心入肺 
習商錄春搖族的窝女愛揖應該S叢 r落力J 
的 。 ， 雲 商 錄 春 瑶 族 的 来 德 素 年 韵 昏 薛 
著米去找彳g人。浴語苟云：「打老愛也J，話 




咬 g — OS十譲转的，親不能;^^力，5 





苗 族 2 變 一 一 無 讀 無 e ， 臓 你 一 _ 
S抬愛慕的S族S年緊Z；?畲山歌抬織， ]r /山歌釣畲 _ _ 
ir/山歌定親約定德駒，TQ對於德斯0|丨不會在攀注告訴父岳了^ 
了釣定的0：? ,緊方才销销地把 l i t拳告 fe父©S叢親密的朋g 
ISTF不51向外泡露。 








m 族 一 一 雙 贖 _ 的 遷 
在結婚S前一充，©族a；：)緊：？會迎新房佈蓄a整理4?。 
在晚上時，新部必定S議一呈兩個R弟和©5—起在新床上 
就 寢 ， m u s 「 • 床 
：編 V 
S 些 Q 弟 新 部 的 親 弟 ; f e t S Q 或 表 
ffiS代g。不满他俩必35S来德e^：)。两若荣 




不g丈寂所想的訂樓信钩，或巷S法能 _人的。術, s些禮 
钩S法銘斜方的寂人。鶴族窝zir — 為定德事，就畲睹始討論 
禮品a^PJ)题，呈於禮品的種鎖和數量就©雙方長輩渠龍討論， 
两a—經染定競不 f t：許•孜。us他俩瑾碧浴袍為一種義 
務來看待。 
潘紫新餘蓉 6 )丈人紀丈 © ®、法一套态阳裤 7、 
一對鞋：？，並向舆他窝性层輩法一對鞋，ti：性层輩法一德包 
頭中，S丝层輩也會©禮。源梶檢到新部凌港，蓉向長輩 
法 禮 ， 致 與 新 抬 因 。 
只外，m m m o，^？？？和？^糖昏薛著稱堀、軸、 





立 過 了 0 





中 國 ， t o T 藝 游 S ^ S 磨 新 年 、 f i 漏 箭 、 中 雌 、 
勒泡熟悉’ 他 ® 寂 ； 2 窃 些 什 g 樓 煮 妈 玩 的 節 • 呢 9 眷 看 紹 ， 

























撥水節 ( 9 o n g k r a n Fesliva ) 泰 國 四 目 十 三 日 至 十 六 日 
mm 
• 
奔 牛 節 ( E n c i e r r o ) 西 班 牙 潘 普 洛 納 匕 目 六 日 至 十 四 日 
那些人暴瘋3i暴想不睹9昏藍留参加奔牛筋的人了。 
奔牛筋在巴班只§^：)旁羅那_行，醒於聖淋的委頭戲。 







並不留一件簡蜜的事，於髮乾喻讓牠俩跑到©的地。©為愛時部竹巷 i !^勒十 fT澳巷’ 
R躲迎！^些缺〇堵起來就能?成一條潘，在前樓的/Co^喝賜趕二T： ’ 4^：群一出?着卧會沿著 
潘迄狂奔到只一頭。瑕在’奔牛的偿ff^eTt不因於往g , 








奇些條染上了與狂华卷怨的秦攝，在第二无9上禹上溜一濕 r奔車sHOUj ’幻 
j梭Q班車髮狂 t t：， t t赛一番。看來 /Ct t奔牛箭华匿瘋 i • 
綱 I: 





























4 0 • 
























5 ’ tA上介紹的節日皆有其獨特的傳統，透視著不同國家，不同種族 
的獨有文化。 






二零零二年一月一日，總值超過6 4 4億的歇元的7種不同面值的紙幣 
(5 0 0 _ 元 ， 2 0 0 _ 元 ， 1 0 〇 _ 元 ， 5 0 g^元，2 0 歐元，1 0 














內將舊幣換回新的歇元。匯率方面，基本上元將以1 ： 1的匯率卒兒 
換軟洲貨幣單位（ECU)。 








主要建築風格：古典式（5 _元）、羅馬式 ( 1 0 
歐元）、哥德式（20歇元）、文藝復興式（50 
歐元）、巴洛克式、洛可可式（ 1 0 0 _元)_、玻 
}离帷幕（2 0 0 _元）及現代建築（5 0 0 元）。 
紙妙正面印有窗戶與通道，象徵著®洲人的開放性 
與合作精神。其周邊被代表歡盟的十二粒星環繞，代表 
































你會看到顏色有所變換。 零 m piF^:丨" 
硬幣而是經過高科技的特別設計，使人難以複製及易於辯認。 
1歡元及2歐元的硬幣更特g l j以兩種金屬製造。此外，2 _ 元 
硬幣的邊緣有字母環繞著。 -
筆文集， 
前 身 是 投 稿 園 地 ， 是 文 藝 版 _ _ 





M K B 
iU.…‘ 
• 
中 西 文 化 躬 影 







園 • 屬 
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南 大 學 
V 》 V 2002-2003年度哲學碩士及博士學位課程 
香港嶺南大學矢志發展成為一所享譽國際而又具香港特色的博雅大學。現正招牧2002至 




申文系 I M I 
古典中 i文學；現代及當代中國文學；中國語文及語言學；傳媒寫作及文學創作研究；及 
中國歷史。 






哲 嚳 ^ i a 
科學哲學；社會哲學；儉理學；美學；儒家思想；及中國思想史。 
翻蹕 ^ i f l H 
翻譯理論及評論；翻譯與文化研究；及翻譯與文體° 
商 學 哲 學 頓 士 及 博 士 學 位 諫 程 
中國企業；國除企業比較層面；會計學實踐；人力資源管理；投資與金融機構；訊息系统 
管理；市場策略研究；小型企業管理；及策略性管理。 










全日制課祖學生一般能獲谬研究生助學金’ 200 2-0 3年度每月津貼額有待釐訂°本年度的 





有港带4元2角郵票 ’ 23厘米X 33厘米之回郵信封。查詢電話：（852) 2616 8750 
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9 
f 疲你 i 度身是铺琉胺。 
靡名思義， 
蓉 t 疲 你 I 一些 
時T琉行而富赚碟牲華物。 
疲 T 8 I T ， 
一些郎便不次瑜行， 
但 富 赚 牲 的 東 S ， 
我們也这不住蓉疲你了！ 
文：軒 
a 來 權 一 棵 茶 
••• I M 







































































































































































































曜。古人又將 3 6 0度分十二宮，一宮故為 3 0度。「七曜 




六月十一日，我們有機會看月日触。時間為早上 0 4 : 5 2左右至 

























但我們卻可以欣賞 °畢竟，人是受制於自然的。我們期待著下個天象吧 I 
I 
6 0 丨 
鼠雪避 
秘家重地，當然是嶺委曾。這裡，只眼有關嶺委曾的題目，是我們的秘八禁區°胎胎 
落银3 • • •又•t 莊"3 
I • " I —年跳:n ‘ 赃 魏 職 驗 織 骑 ‘ 碰 鄉 — 雜 ’ 敎 得 糖 縫 ‘ 
1 头細嫩多 ’ m有—觀聽定，就餓搬徽輸7 \驗售。 
I 在難，織多職所有赚貢、MWa浦3纖多 I作，m的辦猫多練西。 
I 飄為，細Mi頒要猫包己舰虹，鹏包己赌概直，嫩負缺鶴运職缴 .、 
\ 兩猫猶m m ‘ m3m ‘更不献為工籠工作‘練链樂嫉链娜碰。 
\ 錢 纖 鄉 ’ 爐 麵 細 職 。 
\ 械‘練職碰養搬藍‘鍾餓 ° 
i \ 猫 鶴 充 職 觀 縫 級 - 阪 — 猶 職 職 \ 
I 今後，糖職 t 洛，敏脑纖鄉難 





















































棘 錢 鶴 子 糊 後 不 藝 缴 碰 购 蓐 鶴 專 與 職 、 稱 老 、 要 紐 , 織 飄 
敎 • 輸 。 輸 有 描 議 糖 徽 敏 女 多 • 鮮 職 ， 令 貌 之 輸 钱 天 紅 綠 碰 
"3 ’不•赃獵多一爐，释子辆獵魄’又娜餅安藥，m m，又趟—矢 




碰 祉 脑 B 子 、 丨 • 受 輸 驅 憲 … … 趋 轰 一 ， 1 E 魏 • 言 綠 、 
輸 彼 • 観 己 熟 飞 職 言 一 规 — 駅 狀 ， 勒 • 每 一 
概 職 . . \ 敎 鶴 職 " 3 \ \ 
機 飄 倦 聰 舊 ’ 雅 綠 務 饱 蘇 一 份 籠 … … 
辜 钱 綠 織 " 3 敎 \ 一 彌 ％ 规 \ 難 一 份 縫 ， 观 硫 爾 魄 縫 \ … … 
畢 錄 驗 魅 " 3 職 鶴 職 … … 
畢綠綠絲等售赌…… 
畢親織糖看鶴己…… 
魏‘兔三女腿爆魏 B 織赃…… 
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